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Comunicado oficial del Cuartel general del Ejército del Norte 
Situación general a las 21 horas del día 12 de noviembre de 1936 
La jomada de hoy ha transcurrido con alguna actividad por nuestra parte en 
el frente de Vizcaya (sexta División) -Ei enemigo ha desplegado alguna acti-
vidad en el sector de Sigüenza (división «le Soria), donde fué rechazado con 
bastantes bajas en su intento de ataque a Almadrones.-En las demás divisiones 
la actividad ha sido menor. La situación continúa igual, aunque siempre en su 
aspecto favorable.-En la zona de retaguardia, sin novedad 
Dos grandes incendios en 
las calles de Rosales y 
Ferraz. 
Arde, así mismo, la fá-
brica del Gas, 
Fué bombardeada, hasta 
casi su destrucción, 
la Estación del Norte 
León, 13 Noviembre. 1936 
En la madrugada de hoy 
pasó por la Estación de 
León, el glorioso Tercio 
gallego de la Falange, 
siendo estos saludados 
por los jefes de esta ca-
pital. 
Formidable encuentro en 
el Puente de Toledo 
Num. 4 Año I 
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Q coponei Tegúe 
a a Falange Española de loíed o 
I I F A L A N G E T O L E D A N A ! ! Has nacido y te has desarrollado en el su-
frimiento. Has tenido tu gesta heroica. Eres castellana. Tienes que ser grande 
Y pura. 
A l dar tus primeros pasos, l ibre de la angustia del sit io, procede sensa-
tamente, valientemente, no te dejes guiar por el opt imismo; tu vida, si ha de 
ser fecunda, tiene que ser dura. Tienes que tener en cuenta queahora, de la 
provincia de Toledo, no es Castilla m á s que el Imperial A lcáza r ; que tú . Fa-
lange toledana, tienes la ob l igac ión de incorporar a Castilla el resto de la pro-
vincia, lavando la mancha roja que la Toledo Imperial y castellana se de jó 
echar, o l v i d á n d o s e de lo que hera y de lo que representaba. 
Para llenar tu mi s ión , dura y heróicas selecciona, Falange de Toledo, 
con cuidado exquisito las masas y los cuadros. Ten presente que la juventud 
e s p a ñ o l a ha e m p u ñ a d o las armas (aunque parezca pa radó j i co ) para salvar a 
los que ahora e s t án combatiendo: a los pobres, a los humildes, a los que te-
n ían sed de just icia y hambre He pan, y por eso eran terreno abonado a todas 
las predicaciones; terreno que no supieron aprovechar, ciegos de codicia y 
ambiciones, los po l í t i cos , los dirigentes e s p a ñ o l e s . 
Cuando venga a enrolarse uno con p a n t a l ó n de pana y alpargatas ten 
presente que ha sufrido y que sabe obedecer; no le preguntes lo que ha sido, 
p regún ta l e lo quepiensa ser y si grita ¡Arr iba E s p a ñ a ! dale la camisa azul, gu ía -
le con mimo, sa túra le de amor a E s p a ñ a , hazle justicia y nunca te de jará 
Cuando venga el s e ñ o r i t o p r egun tá l e (o mejor en té ra t e ) si ha combatido, 
si ha e m p u ñ a d o las armas para salvar a E s p a ñ a ; p r e g ú n t a l e q u é ha sido y q u é 
ha hecho, y si con sus actividades o con su inact ividad ha contr ibuido a des-
hacer y a envenenar a este pueblo e spaño l , tan bueno y tan noble, ponle en el 
lazareto y o b s e r v á l e , o mejor, no le admitas, de nada te va a servir y te va a 
desprestigiar. 
Selecciona el personal; sal al paso de toda maniobra que trate de d iv id i r a 
la juventud sana de la provincia; sé justa y honesta; i m p ó n a toda costa que 
este pueblo toledano, que este pueblo castellano, sacie su sed de just icia y no 
sienta hambre de pan; e m p u ñ a las armas; pide el puesto de mayor peligro para 
reconquistar la provincia , y Toledo v o l v e r á a ser Castilla y tú h a b r á s lavado 
la mancha roja que la Toledo Imperial y castellana se dejó' echar, o l v i d á n o d s e 
de lo que hera y de lo que representaba. 
¡ARRIBA E S P A Ñ A ! 
¡ARRIBA E L C A U D I L L O ! 
NUESTRA 
LEYENDA 
N E G R A 
Si alguna duda p o d í a m o s tener de nuestra identif i-
c a c i ó n absoluta con el alma de E s p a ñ a , nos la es t á 
quitando lo que sucede en torno nuestro: 
Sobre la Falange se es tá pretendiendo crear una 
negra leyenda. Nos dicen, nos escriben, hasta hemos 
visto un comentario en la Prensa: ¡ C u i d a d o . . . ! ¡En 
Falange han entrado...! ¡Fa lange necesita depurarse..! 
L o más notable es que lo dicen quienes durante 
cinco meses nos trataron de equivocados, de visiona-
rios, y que d e s p u é s de mostrarse que nuestra p o s i c i ó n 
era la verdadera, aún pretenden aconsejarnos. A d e m á s 
es notable que estas inculpaciones se dijeran exclusi-
vamente a Falange, cuando la avalancha de advene-
dizos en los partidos es f e n ó m e n o de las revoluciones 
y p o d r í a m o s seña la r perfectamente gentes inadmisi-
bles, expulsadas de entre nosotros, que han ido a nu-
tr i r otras organizaciones. 
Una vez m á s diremos que la Falange no es de de-
rechas n i de izquierdas y , por tanto, no tiene la estre-
cha v i s ión nacional de ellas. Concebir la s a lvac ión de 
E s p a ñ a ú n i c a m e n t e basada en el exterminio de una 
mitad de E s p a ñ a , contradice nuestra manera de enten-
der totalitariamente a la n a c i ó n . 
Desaparecidas las figuras destacadas, que se apro-
vechan de l empuje revolucionario de las masas para 
empresas antinacionales, es un crimen contra E s p a ñ a 
la p r e t e n s i ó n de aniquilar a cientos de e s p a ñ o l e s solo 
porque erraron en su campo de sa lvac ión nacional. 
Los saduceos del dinero, los escribas de la pluma 
y los fariseos de la Prensa se desgarren las vestiuuras 
cuando comentan el auge de la Falange. «Mucha gen-
te, demasiada g e n t e » . Grandes muchedcmbres oían 
las pa rábo la s y nosotros no tenemos mejor ejemplo 
que seguir. 
Si »ayer se le vió con camisa azul» , nosotros «le 
hemos visto» con trajes muy distintos; no hay que ce-
rrar las puertas al arrepentimiento. Como la Falange 
es mil ic ia , es tá siempre en actitud vigi lante , y es muy 
difícil sorprenderla. Cesen en sus lamentaciones las 
interesadas p lañ ide ras , que t a m b i é n durante cinco 
a ñ o s hemos v iv ido heroicamente tildados de incons-
cientes . 
Recordamos un pasaje del Evangelio, en que Nues-
tro S e ñ o r recoge el arrepentimiento de la Magdalena. 
Los fariseos y los escribas hicieron m i l aspavientos y 
murmuraron. 
Ese es nuestro camino y nuestra mejor ejecutoria. 
La Falange se ha abierto a las muchedumbres y su 
destino es sentirse calumniada por los incapaces. Ca-
ra el porvenir; sobre ello han de pasar las escuadras 
al paso alegre de la paz. 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
Falangistas de Castilla 
y de León 
Al Ajustan este nú ñero llega 
a nuestro conocimiemto que el 
Exmo. Sr. General Franco, Jefe 
del Estado español ha concedido 
a la Falange de Castilla en la 
que figuran Centurias leonesas, 
y que operan en el frente de Ma-
drid, la Medalla Militar, honor 
para el que fuera propuesta por 
el ilustre y heroico Coronel 
Yagüe. 
La falange tiene un solo de-
seo: El mejor puesto en el peli-
gro y en la lucha. Por eso decía 
José- Antonio en uno de sus dis-
cursos: 
¡liiHimiimiiiiiiiiitiiiiriiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiííy 
' 'La Patria no es nuestro cen-
tro espiritual p o r ser la 
nuestra, por ser fisicamente 
la nuestra, sino porque he-
mos tenido la suerte incom-
parable de nacer en una Pa-
tria que se llama precisa men-
te España" 
J O S É ANTONIO 
«Asi, pues., lo primero que 
tiene que hacer una reforma 
agraria inteligente, es deli-
ntitar las superficies cultiva-
bles de España, y después de 
eso, tener el valor de dejar 
que las tierras incultivables 
vuelvan al bosqtie...» 
J O S É ANTONIO 
lltíllillllíllllllllllllllllllllllllllillllliiiiiiiiiiiiiiiKiii 
«Solo pedimos una cosa: no 
que nos deis vuestras fichas 
de adhesión, ni que os fundáis 
con nosotras ni nos coloquéis en 
los puestos más visibles: solo 
pedimos una cosa a la qus teñe 
mos derecho: a ir a la vanguar-
dia, porque no nos aventaja nin-
guno en la explendidez con que 
dimos la sangre de nuestros me-
jores. 
¡Falangistas de Castilla y da 
León!: Esa medalla que habéis 
ganado para ios camaradas 
que hacen la Guardia Eterna, 
demuestra nuestro estilo. 
|Asi honramos,, españoles la 
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En tanto recibimos informa-
c ión completa y detallada de 
los diferentes mercados i m -
portantes de la provincia , nos 
l imitamos a seña la r que por 
la é p o c a del a ñ o en que nos 
encontramos, y por el t iempo 
l luvioso que se ha generaliza-
l ízado en la r e g i ó n , la anima-
c i ó n , tanto de vendedores, 
como de compradores es fran-
camente reducida, por lo que 
sé hacen pocas transacciones. 
E l mercado tr iguero es tá 
casi totalmente paralizado; 
pero prevenimos a los tenedo-
res de este grano que no de-
ben desanimarse, pues las 
perspectivas no son malas, 
toda vez que la cosecha fué 
notoriamente escasa—mucho 
menos de la mitad que el a ñ o 
pasado — y las existencias 
a ñ e j a s , m á s el t r igo del Esta-
do en poder de fabricantes 
harineros y de tr igueros, no 
l legan a considerarse suficien-
te para el normal consumo de 
nuestra provincia . 
Las alubias han sostenido 
sus precios, aunque úl t ima-
mente se mueven muy poco; 
pero ello d u r a r á poco, pues 
Madr id es buena plaza consu-
midora | | y ¡permi t i rá que los 
mayoristas-exportadores co-
loquen sus existencias, repo-
niendo fondos que d e s t i n a r á n 
a continuar las adquisiciones 
a los agricultores. 
La cosecha de patata ha 
sido francamente m á s baja 
que la del año anterior y pre-
senta su mercado a n á l o g o 
porven i r que el de la alubia en 
cuanto se refiere a la deman-
da que o c a s i o n a r á el abasteci-
miento de Madr id . 
La cosecha de uva no ha 
sido excepcional, predomi-
nando los casos ligeramente 
bajos con respecto a un a ñ o 
normal . Los precios han sido 
corrientes, aunque sabemos 
hay alguna denuncia en la 
Junta Provincial Vi t iv in íco la 
por haber pagado a menos de 
los doce c é n t i m o s k i lo ( i , 38 
pesetas arroba). 
Los precios del ganado si-
guen tirados. Veremos hasta 
cuando siguen los ganaderos 
sin unirse para lograr que les 
paguen sus reses a precios su-
ficientes. 
Y nos llegan noticias de que 
la leche tampoco se paga; nos 
enteraremos, p a r a decir lo 
claro. 
Los informes de Madrid 
En pr incipio se ha s e ñ a l a d o 
la hora de una a dos de la tar-
de para emit i r desde Madr id 
los informes solicitados por 
esta provincia sobre personas 
residentes en aquella capital, 
por conducto de la es tac ión 
receptora de Val ladol id . 
A partir del dia de ayer y 
de cuatro a seis de la tarde, 
en las oficinas de la Inspec-
ción municipal de Vigi lancia , 
planta baja de la Casa A y u n -
tamiento, queda montado el 
servicio de in fo rmac ión sobre 
residentes en Madr id , donde 
todos aquellos vecinos de esta 
ciudad que deseen saber de 
sus familiares o amigos pue-
den concurrir para llenar la 
ficha con los datos siguientes: 
Nombre y dos apellidos, 
sexo, edad, estado c i v i l , pro-
fes ión, cargo que ocupa, do-
mic i l io , calle, n ú m e r o , piso, 
nacionalidad, otras s e ñ a s en 
donde pueda encontrarse o 
den r azón , observaciones, 
e t cé t e ra . 
T a m b i é n es muy conve-
niente e 
Casa de Socorro 
En este centro benéf ico , va 
ya una temporada en que 
afortunadamente escasea el 
trabajo para los facultativos 
de guardia, pues el porcenta-
j e de heridos baja en mucho 
al de hace só lo unos mesed. 
¿Es que hasta en esto hemos 
mejorado? 
En el d ía de ayer fueron cu-
radas las personas siguientes: 
E n c a r n a c i ó n Camino, de 
23 a ñ o s de edad, que fué asis-
t ida de una herida incisa en 
el brazo derecho, producida, 
s e g ú n man i fes tó , con una 
jarra de v id r io , al caerse. Su 
estado es leve y pa só a su 
domic i l io en la calle de la 
Presa, núm.. 2, una vez con-
venientemente asistida. 
Salvador Valenzuela, de 13 
a ñ o s , fué t a m b i é n asistido de 
una herida contusa y erosio-
nes en el frontal , de ca rác te r 
leve y producida casual-
mente. P a s ó a su domic i l io en 
la calle de Sierra Pambley. 
Fernando A. Balbuena - Pereira 
I Clínica dental Ordoño I I , 7, pral. I ^ ' 
Teléfono 1812 (25) L C U I 1 
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Audiencia provincial 
En el local de la Audiencia 
se v ieron ayer dos causas, ins-
truida, una, por el Juzgado 
de Astorga, contra Nicolasa 
Carlos Ramos, por injurias. 
Esta procesada fué defendida 
por el letrado Sr. Fraile y de 
acusador a c t u ó el Sr. Com-
barros. 
L a otra estaba instruida por 
el Juzgado de L e ó n y era con-
tra A n g e l F e r n á n d e z L a b ó n , 
por homic id io por impruden-
cía, ya que conduciendo una 
camioneta h a b í a dado muerte 
al n i ñ o Melchor Vil lafañe, en 
Mansilla de las Muías . 
D e f e n d i ó a este procesado 
el letrado Sr. Fraile. 
Ambas causas quedaron 
conclusas para sentencia. 
Los técnicos de Falange 
Se pone en conocimiento 
de todos los profesionales 
afectos a la Falange Leonesa, 
a e x c e p c i ó n de los m é d i c o s , 
practicantes y fa rmacéu t i cos , 
que deben pasar por la oficina 
de Servicios T é c n i c o s , en la 
Jefatura provincia l , durante 
los cinco d í a s siguientes a la 
v n 
t i i i y i r i i i E i t M © m j w © ( 0 ) d l | | 
Immiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimim 
Donativos patrióticos de 
los pueblos 
Relac ión de donativos en-
tregados en este Gobierno 
C i v i l , en metá l i co y en espe-
cies, con destino al glorioso 
Ejé rc i to y milicias, por los 
pueblos que a c o n t i n u a c i ó n ss 
expresan: 
Pueblo de Ciguera.—En 
m e t á l i c o 37,50 pesetas; en es-
pecies, 2 kilos y medio de 
cecina, 50 de lentejas, 206 de 
patatas, 2 aves, 5 reses lana-
res. 
E l mismo pueblo ha entre-
gado 12 jerseys y 10 pares de 
calcetines. 
S a l a m ó n . — H a entregado 9 
ovejas, 3 carneros, 5 corde-
ros, tres cuartos de k i lo de 
chorizos, 2 de manzanas y 
105,25 pesetas en me tá l i co . 
E l mismo pueblo ha entre-
gado 15 jerseys, 3 pares de 
calcetines y 1 almohada. 
Pueblo de Lois .—Ha entre-
gado 20 reses de ganado va-
cuno, 4 aves, 146 ki los de pa-
tatas, 12 de lentejas, y 12 pa-
res de medias de lana. 
Pueblo de Las Salas.—Ha 
entregado 88 pesetas en me-
tá l i co , 7 pollos, 6 ovejas, 5 
corderos, 6 carneros, 1 cabri-
to y 1 cobertor. 
Pueblo de Huelde.^—Esta 
lista corresponde al segundo 
donat ivo, que es tá compuesto 
de 78,50 pesetas en m e t á l i c o , 
18 reses lanares, 268 ki los de 
patatas y 6 colchones que ha 
entregado a las fuerzas que 
operan en R i a ñ o . 
toda aquella persona por 
quien se interesen, si tiene 
t e l é fono , den el n ú m e r o 
mismo. • 
del 
Chocolates "San Marcos" 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
LEON FABRICA: DESPACHO: Padre Isla, 11. General Picasso, 19. Teléfono 1833 « 1622 
L a Jefatura Loca l de Prensa 
y Propaganda de Falange Es-
p a ñ o l a comprendiendo la an-
siedad del pueblo l e o n é s , pa-
ra inquir i r noticias de familia-
res residentes en Madr id , ha 
hecho las gestiones pertinen-
tes, cerca de la D e l e g a c i ó n 
Especial de Orden P ú b l i c o 
para recoger en nuestras of i -
cinas (Plaza de la Catedral)los 
datos necesarios de las perso-
nas a quienes interese. 
(Servicio local de Prensa y Pro-
paganda) 
Los practicantes 
E l Presidente y Tesorero 
del Colegio Oficial de Practi-
cantes, Sres. Moreno y Baeza 
han entregado en este Go-
bierno C i v i l la cantidad de 
250 pesetas, como segundo 
donat ivo para la suscr ipc ión 
del glorioso Ejérc i to e spaño l 
y milicias nacionales. 
E l rasgo de patriotismo de 
los donantes es digno de que 
sea imitado por otras perso-
nas y entidades. 
Hemos de dar al "Día del 
Plato" toda la importan-
cia que tiene. Ninguna fa-
milia debe de quedar sin 
observarlas órdenes ema-
nadas de las autoridades. 
El sacrificio es insignifi-
cante. Todos los leoneses 
deben de abstenerse de lo 
superfino en beneficio de 
los necesitados. 
Recuerda el esfuerzo del 
glorioso Ejército y de las 
Milicias, para que tú vivas 
tranquilo en tú hogar. 
i n se rc ión de este anuncio y 
horas de once a doce y de 
cinco a seis de la tarde, con 
el fin de proceder a llenar sus 
correspondientes fichan. 
Las profesiones que corres-
ponden a estos servicios son: 
abogados, aparejadores, ar-
quitectos, delineantes, ayu-
dantes indus t r í a l e s y de M i -
nas, a g r ó n o m o s . Obras públ i -
cas y Montes, ingenieros c i -
viles, profesores y peritos 
mercantiles, ca t ed rá t i cos , con-
tables, telegrafistas, conduc* 
tores de au tomóv i l e s , electri-
cistas y m e c á n i c o s . 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 L E O N 
J^LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
"'% 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
OrJoro I I , 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 — LEÓN 
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Párina 
Kn las avanzadillas de L i l l o , 
hace aún pocos d í a s , se pre-
sentó un muchacho todo de-
macrado que, al divisar nues-
tros parapetos, con e l brazo 
extendido al cielo y con un 
jArr iba España! en los labios, 
se dejó caer materialmente en 
los brazos de nuestros cama-
radas allí destacados. 
Este mozo moreno, de m i -
rada penetrante, que trae en 
sus ojos toda la vivacidad de 
su naturaleza americana, es 
un camarada nuestro que en 
los tiempos heroicos de la 
Falange, en aquellos d í a s en 
que las hordas marxistas, am-
paradas por el Poder p ú b l i c o , 
nos p e r s e g u í a n cual si fuéra-
mos perros rabiosos, a los que 
a toda costa hab ía que exter-
minar, puso siempre, sin va-
cilar n i un solo momento, su 
pecho y sus brazos al servicio 
de la Falange en las calles 
madr i l eñas , purificadas segu-
ramente ya, a l escribir estas 
l íneas , por el paso de nuestros 
camaradas que llevan a Ma-
dr id la alegr ía , el valor y el 
amor a E s p a ñ a de la Falange. 
Su primera visita, una vez 
en esta capital, fué para el 
que estas l íneas escribe y , tras 
el abrazo emocionado de sa-
ludo, las preguntas se suce-
den con rapidez ansiosos de 
saber las penalidades sufridas 
durante su estancia bajo el 
dominio de los hijos de la 
Pasionaria, como dir ía el ge-
neral y la s i tuac ión de la tie-
rra hermana, aún no conquis-
tada para la causa de E s p a ñ a . 
Estudiante de Derecho en 
la Facultad m a d r i l e ñ a , hab í a 
venido, una vez acabado el 
curso, como todos los a ñ o s , a 
veranear a un pueblecito as-
turiano, cuyo nombre omi t i -
mos, lo mismo que el suyo, 
por razones de elemental pru-
dencia, puesto que a ú n que-
dan, sino en él , por los alre-
dedores, varios familiares su-
yos que esperan ansiosos la 
hora de su l i be r ac ión para 
poder gritar con todas sus 
fuerzas un i A r r iba E s p a ñ a ! que 
tantas veces p u g n ó por salir 
de sus pechos. 
S e g ú n nos dice este cama-
rada nuestro, la primera noti-
cia del movimiento la tuvie-
ron al ver una caravana de 
mineros asturianos, que en 
tren y camiones se d i r ig ían a 
esta capital , para desde aquí , 
s e g ú n s u s manifestaciones, 
dirigirse hacia Va l l ado l id , pa-
ra aplastar a «la canalla fas-
cista» que se habla lanzado 
en esta ciudad a la calle, In-
mediatamente e m p e z ó p o r 
todos los pueblos una verda' 
dera nube de rojos que con 
un n e r v i o s í s i m o impresionan-
te se dedicaban, bajo el dis-
fraz de la recogida de armas, 
al saqueo de todas las casas, 
cuyos moradores no comul-
gasen con las ideas de Carlos 
M a r x , y al mismo tiempo co-
menzaron las detenciones. 
A l p r incipio de comida es-
taban bastante bien, pero, 
como los «rojos» esperaban 
todos los d ías cargamentos 
rusos, que nunca llegaban, el 
despilfarro era enorme y as í 
pronto l l egó el momento de 
escasez, que l legó a tomar 
caracteres t r ág i co ; entonces 
pensaron en i r por comesti-
bles a Santander y Bi lbao; 
pero se encontraron con que 
en estos puntos, si no h a b í a 
pesetas, no h a b í a comida, y 
como las pesetas procedentes 
de los robos de Bancos y par-
ticulares, que a s c e n d í a n a va-
rios millones, pasaban a ma-
nos de los cabecillas, Belar-
mino T o m á s y Gonzá lez P e ñ a , 
se encontraron con que vo l -
vían con las manos vac ía s . 
Nos cuenta t a m b i é n este 
camarada que Gonzá lez P e ñ a 
se daba tal m a ñ a , en compa 
ñía de Belarmino T o m á s , para 
«volatilizar» el dinero, que las 
protestas a ú l t ima hora eran 
Ya u n á n i m e s , y en Gi jón l legó 
a formarse una mani fes tac ión 
monstruo, para exigir una 
r e n d i c i ó n de cuentas, y su 
presencia en los frentes de 
combate, pues daba la casua-
l idad de que apa rec í an en un 
coche magníf ico y cuando 
llegaban a un pueblo que 
estuviera situado a menos de 
doce k i l ó m e t r o s de nuestras 
avanzadillas daban la vuelta, 
sin paral se a m á s . Esto mis-'¡ 
mo pudo apreciar el cronista! 
durante su estancia en otro ' 
pueblecito asturiano, bajo el 
terror rojo t a m b i é n . A este* 
lugar, situado cerca de Vi l l a -
b l ino , l legaron un d ía los ca-
becillas asturianos; d e s p u é s 
de comer o p í p a r a m e n t e , p i -
dieron informes del frente, y 
al enterarse de que estaba a 
once k i l ó m e t r o s de donde se 
encontraban, d i r ig ie ron una 
a locuc ión a las milicias y se 
retiraron a escape. Pero en 
este caso no pa ró a h í la cosa, 
sino que se pusieron al habla 
con la caricatura del Gobierno 
de Madrid y como consecuen-
cia de esta c o n v e r s a c i ó n la 
U n i ó n Radio dió en su emi-
s ión de la noche la noticia de 
la toma de Vi l l ab l ino , el pun-
to m á s cercano donde sabía-
mos estaban las tropas nacio-
nales; pero lo m á s chusco es 
que, cuando se estaba oyendo 
esta noticia por la radio insta-
lada en el Ayuntamiento , y 
que por medio de unos altavo-
ces se oía en todo el pueblo, 
las tropas nacionales, manda-
das por el comandante G ó m e z 
Iglesias, entraban a la bayo-
neta en el lugar. 
Así es como e n g a ñ a n a esas 
pobres gentes esos cabecillas, 
cuyo valor, unido a su cinis-
mo, pasa rá a la historia. 
M . ALVAREZ 
(Servicio local de Prensa 
y Propaganda). 




de Id (fuebba 
Estos moritos heridos, de 
rostro aceitunado, con su tur-
bante blanco, su cabeza rasu-
rada y su mirada profunda 
impregnada de misterio^ les 
he visto transitar serenos y 
sonrientes por las calles de 
L e ó n . 
Acostumbrados los ojos a 
la m o n o t o n í a de la vida pro-
vinciana, parece que nos sor-
prenden estas figuras del con-
tinente africano, con su indu-
mentaria de po l i c romías ale-
gres y sus trencillas de negro 
pelo rodeadas sobre la testa 
en un aire indefinible de le-
yenda m o n g ó l i c a . 
Porque a ú n quedan en la 
ciudad leonesa los vestigios 
venerados de la Reconquista, 
surge de improviso el milagro 
blanco del Romance morisco 
en medio de la v o r á g i n e del 
siglo xx , de m ú s i c a de jazz-
band y crepitar de motores. 
Pero no es el s u e ñ o de la 
guerra mora el que ahora nos 
despierta... 
Porque en el silencio del 
castillo en ruinas no se escu-
chan los versos de los jugla-
res, n i se r e ú n e n los graves 
concilios bajo las sombras de 
los monasterios. 
No vienen ahora las enjae-
zadas mesnadas por las plani-
cies castellanas para combatir 
a la Media luna. Sino que la 
(H) 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
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A G í CD 
Grano de Oro 
O .A. JS/L I S E E , I -A-
G E N E R O S D E P U M O 
O r d o ñ o I I , 2 L E O N (27) 
more r í a se halla alistada bajo 
los pendones de la Patria para 
luchar contra el marxismo. 
Si acaso de ja rán la arabesca 
g u m í a para sentarse con l a 
chilaba arremangada sobre las 
piernas musculosas para en-
tretener los corros de chiqui-
llos con sus cuentos oriet i-
tales. 
Ellos les cau t iva rán con sus 
narraciones de los beduinos 
que cruzan los desiertos y de 
los encantadores de serpien-
tes qUe prenden sobre las no-
ches del Africa los melifluos 
sones de sus flautines. 
As í de los sepulcros de la 
Historia nos extiende la mano 
Almanzor para ayudarnos en 
esta reconquista azul de Espa-
ña contra la guerra de los 
infieles dinamiteros. 
Así desde los vergeles de 
nuestra amada A n d a l u c í a nos 
viene la gracia mora de la 
Alhambra , y en el co razón de 
la gloriosa Castilla se llega al 
co razón el r i tmo de aquel ro-
mance morisco: « . . .He lo , helo 
por do viene—el moro por la 
calzada—caballero a la gine-
ta—montado en su yegua 
baya . . . » 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda de F. E. de las 
J. O. N.-S.) 
L e ó n , noviembre de 1936. 
A Café Bar Restaurant • 
^ E l m á s se lecto 
C E N T R A Lt 
E l m e j o r c a f é ^ ^ 
De Instrucción P ú d i c a 
Consejos locales 
En espera de normas gene-
rales que regulen el funciona-
miento de los Consejos Loca-
les de E n s e ñ a n z a , este Con-
sejo Provincia l , en ses ión del 
d ía 5 de los corrientes, acor-
d ó interesar de los s e ñ o r e s 
presidentes de los Consejos 
locales de la provincia dejen 
en suspenso la i n t e r v e n c i ó n 
de dichos organismos en los 
asuntos que anteriormente te-
nían encomendados. 
L e ó n , 11 de noviembre de 
193Ó.—El presidente, P u r i f i -
cación Merino y Villegas.— 
V.0 B.0, El delegado de I . P., 
Teófilo Ga rc í a F e r n á n d e z . 
Presupuestos es-
colares y rendí 
ción de cuentas 
Se encarece a todos los 
s e ñ o r e s maestros que actual-
mente se encuentren al frente 
de alguna escuela de esta pro-
vincia remitan a la S e c c i ó n 
Adminis t ra t iva de 1.a Ense-
ñanza los presupuestos esco-
lares de dicha Escuela para el 
presente curso, en el plazo i m -
prorrogable del presente mes 
de noviembre. 
Asimismo se les interesa 
e n v í e n al Consejo Provincial 
de 1.a E n s e ñ a n z a y en el plazo 
antedicho la jus t i f icación de, 
cuentas de la escuela que ac-
tualmente regentan, corres-
pondientes al curso pasado. 
Los que carezcan de ele-, 
mentos para cumplimentar es-
te cometido d e b e r á n enviar 
un oficio explicando las cau-
sas que les impiden realizarlo. 
L e ó n , 11 de noviembre de 
1936.—El Jefe de la Sec-, 
c ión , Benito Z i t r i l u . Kl Pre-
sidente, Pur i f i cac ión Merino. 
V.0 B / ' , El Delegado de I . P., 
Teófilo Garc í a F e r n á n d e z . 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajal, 5. (14) 
• 
Las Monedas de Plata 
Págipi 
Promulgado por el jefe del 
Estado, se ha dado si si-
guiente: 
La necesidad de que no se 
sustraigan a la c i rcu lac ión las 
monedas de plata existentes 
en la actualidad, obliga a la 
a d o p c i ó n d e determinadas 
medidas, que si en todo caso 
es ta r í an justificadas por la de-
fensa del i n t e r é s nacional han 
de estarlo m á s en las presen-
tes circuntancias. Exclusiva-
mente a este p r o p ó s i t o res-
ponde la p u b l i c a c i ó n de este 
Decreto-Ley. 
Las medidas de que se tra-
ta afectan a la e x p o r t a c i ó n y 
al atesoramiento, formas que 
por igual conducen, siquiera 
sea con distintos alcances, a 
la finalidad cr iminal que se 
combate. La e x p o r t a c i ó n , de 
antiguo ya prohibida , se san-
piona con penas severas, que 
s e r á n impuestas, previo j u i c i o 
s u m a r í s i m o ; el atesoramiento 
s e r á castigado de la misma 
manera y en v i r tud de idén t i -
co procedimiento. 
Teniendo en cuenta las 
eonsideraciones antes expues-
tas al p r o p ó s i t o perseguido 
por uno y otro hechos del ic- j 
l ivos , la dif icultad de ence-
rrar el concepto de atesora-
miento en una fórmula , que, 
aun siendo detallada en su 
r e d a c c i ó n , ha d e parecer 
siempre vaga, es notoria. Sin 
embargo, se ha estimado pre-
ferible este sistema al que 
condiciona el concepto de f i -
j a c i ó n de una cifra, no só lo 
por la arbitrariedad que for-
zosamente habria de producir 
e l s e ñ a l a m i e n t o de tal canti-
dad, sino t a m b i é n por que 
por este medio v e n d r í a a le-
legalizarse la tenencia inde-
bida de monedas que no re-
basa r ía la cifra establecida y 
a incrementarse la retirada de 
la c i rcu lac ión de parte de la 
plata. 
Para vencer esa y cualquie-
ra dif icultad que pueda nacer 
de la ap l i cac ión del presente 
decreto, ha de bastar, segura-
mente, con el patriotismo tan-
tas veces demostrado de los 
e s p a ñ o l e s , a quienes se dir ige 
esta d i s p o s i c i ó n , y se espera 
m u c h í s i m o m á s que del r igor 
de las penas, de la rapidez 
del procedimiento llamado a 
conocer de los delitos. Se es-
pera confiadamente el é x i t o 
que sin duda ha de tener el 
presente Decreto-Ley, v o l -
viendo a la c i rcu lac ión la pla-
ta que pueda haberse atesora-
do, y la que desde a ñ o s se ha 
ocultado y por ello creo que 
este^Decreto ^producirá efec-
tos saludables, por las adver-
tencias obligadas que contie-
ne y no por las amenazas que 
e n t r a ñ a . 
En a t e n c i ó n a lo expuesto 
vengo en disponer. 
A r t . I .0—La e x p o r t a c i ó n de 
las monedas de plata, cual-
quiera que sea su cuan t í a , no 
p o d r á realizarse en caso al-
guno. 
A r t . 2 . ° — Q u e d a terminan-
temente prohibido el atesora-
miento de la plata amoneda-
da. Se e n t e n d e r á por atesora-
miento, a estos efectos, la po-
s e s i ó n de aquellas monedas 
en cantidad superior a la que 
e n circunstancias normales 
jus t i f ícar ia la s i t uac ión y en 
su caso el negocio del tenedor 
A r t . 3 . °—Los que contravi-
nieran las normas contenidas 
en los a r t í cu los anteriores se-
r á n considerados como auto-
res del del i to de auxi l io a la 
r e b e l i ó n . Las penas aplicables 
a los autores cons i s t i r án en 
r ec lus ión temporal , y multa de 
5.0oo a 50.000 pesetas. 
A r t . 4.0—Por la C o m i s i ó n 
de Hacienda se d i c t a r án las 
instrucciones necesarias para 
la e j ecuc ión de este Decreto-
Ley . 
A r t . 5.0-Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opon 
gan al contenido del presente 
Decreto-Ley, el cual en t r a rá 
en v igo r el mismo d ía de su 
p u b l i c a c i ó n en el Bole t ín Of i -
cial del Estado t r a t á n d o s e de 
los casos de e x p o r t a c i ó n y 
cinco d ías d e s p u é s respecto 
a los de atesoramiento. 
Dado en Salamanca. 
Dr. F. Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2.-Teléfbno 1156 
L E Ó N 
V I C T O R I A 
Importantisimo Decreto-Ley 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la m á s alta calidad 
en todos los a r t í cu los . (18) 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos el d ía 
once de noiñembre en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro o 
alhajas con destino a l Tesoro 
Nacional 
D o ñ a Rosa l ía R i a ñ o , viuda 
de don Melchor Reyero, de 
Casasuertes, una moneda al-
fonsina de 25 pesetas. 
D o ñ a Angel i ta San Blas, 
de L e ó n , una pulsera, cuatro 
pendientes, una alianza y me-
dio gramo de oro. 
D o n Luis Beneito, de Ve-
gue l l ína de Orbigo , dos alian-
zas. 
E . Diez, de Oviedo, un tre-
s i l lo . 
D o n Juan J o s é P é r e z Matan-
zos, de Astorga, por media-
c i ó n del Sr. Garc í a T u ñ ó n , 
dos tapas de reloj con los nú-
meros 035 y 4469 y 40035 y 
4469 (peso 20 gramos). 
D o n Urbano Gonzá l ez San-
tos, de S a h a g ú n , 18 gramos 
de oro. 
D o ñ a Florentina F e r n á n d e z 
de Gavilanes, un par de pen-
dientes. 
La maestra de la escuela de 
n i ñ a s de Huergas de Frailes, 
d o ñ a María de las Victorias 
F . Utrera, ha entregado en es-
te Gobierno c i v i l , la cantidad 
de 27,40 pesetas con destino 
a la susc r ipc ión del E jé rc i to y 
mil icias, que ha sido recauda-
da entre las n i ñ a s de la escue-
la que regenta. 
L e ó n 12 de noviembre de 
1Q36. 
Para el Avión "León" 
Stiscr ipción abierta por el 
Monte de Piedad. 
Suma anterior, 62.928,15 
pesetas. 
Don Luis Beneito, de Ve-
guell ina de Orbigo , 100 pese-
tas. 
Sr. Cura pá r roco de A l c o -
ba, 2; D . Emi l io Fe r ra jón , de 
Vil labal ter , 2; D . Laureano 
Garc í a , 50; n i ñ a s de la Es-
cuela de Santa Elena de [a-
muz, i l y 2 0 ; maestra de ía Es-
cuela de Santa Elena de j a -
muz, 10,75; maestro de la Es-
cuela de Santa Elena de Ja-
muz, 10. 
Tota l , 63.124,10 
Relación de cantidades entre-
g a Í . I 11 11 Gobierno c i v i l : 
Don R a m ó n L ó p e z , emplea-
do de Obras P ú b l i c a s , 5 pe-
setas; maestro y n i ñ o s de la 
Escuela de Valdelafuente, 13. 
Entregadas en el Banco Cen-
t r a l : 
D o ñ a María C a b a ñ a s , de 
L e ó n , 10 pesetas. 
Entregadas en el Banco de 
Bilbao: 
Don An ton io Provecho L ó -
pez, 1 peseta; don A n t o n i o 
Garc í a Quintero, 25; D . Lean-
dro Gu t i é r r ez Frade, 5; don 
Pablo Gonzalo Ruiz, 6; d o n 
J o s é Diez R o d r í g u e z , 5; s e ñ o -
r i ta Anton ia Mart ín P r o v e c h o » 
5; s eño r i t a María Arias A l o n -
so, 5; s eño r i t a Isabel de Haro 
C o n c e p c i ó n , 5; s eñor i t a Aca-
cia G o n z á l e z , 10, 
Tota l , 93 pesetas. 
To ta l ingresado hasta el d ía 
de la fecha, 282.379,74 pese-
tas. 
L e ó n , 12 de noviembre de 
1936. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 
T e l é f o n o , 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
D o d g e y F i a t 
CAMIONES | E Z ! R T J 3 ? 3 ? 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 L E O N 
Delegación de Hacienda 
de esta provincia 
En el presente mes ha dado 
comienzo la cobranza de las 
contribuciones e impuestos 
correspondientes al trimestre 
actual, ú l t imo de este a ñ o , y 
no ignorando los contribuyen-
tes las actuales circunstancias 
por las que atraviesa nuestra 
querida Patria, esta Delega' 
c ión espera fundadamente en 
que los contribuyentes de es-
ta provincia que tantas prue-
bas de patr iot ismo v i e n e n 
dando, c u m p l i r á n con todo 
entusiasmo sus deberes fisca-
les sin necesidad de que ten-
ga que recurrir a los procedi-
mientos coercit ivos que auto-
riza la Ley , prestando con ello 
la c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a 
que el Estado exige para el 
fortalecimiento de su Ha-
cienda. 
L e ó n , 12 de noviembre de 
1936. 
E l Delegado de Hacienda, 
A r t u r o Pi ta do R e g ó . 
Donativos para el Hos-
pitaliilo de la Falange 
Don Pr imi t ivo Poyatos, tres 
docenas de huevos. 
D o n Urbano F e r n á n d e z , 25 
pesetas. 
Varios vecinos de Vi l la re jo , 
cuatro gallinas, dos pichones, 
tres docenas de huevos y un 
k i l o de chorizos. 
D o ñ a Concha Berrueta, una 
manta y una botella de Jerez. 
S e ñ o r a de Berrueta, dos sá-
banas; una funda de almoha-
da y una botella de Jerez. 
D o n Eugenio Morales, seis 
latas de mermelada. 
D o n Julio Alvarez, 29 p i -
chones y una arroba de man-
zanas, 
D o n Hermenegildo Carrera, 
diez kilogramos dulce mem-
br i l lo . 
Servicio de Prensa de la Jefa-
tura Provincial. 
C o m e s t i b l e s f inos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de B o ñ a r 
Ordofto II-9 Teléfono 1249 (32) 
D E C O Y A N Z A 
Un comedor para pobres 
Funerales por un camarade 
Se celebraron solemnes fu-
nerales por el camarada Ma-
ximi l iano Mar t ínez , muerto en 
Somiedo, 
Varias escuadras de los pue-
blos l imít rofes y las respecti-
vas secciones locales asistie-
ron al piadoso acto, marchan-
do d e s p u é s en co r rec t í s ima 
fo rmac ión a la casa de los fa-
miliaies del c a í d o . 
El camarada Jefe local , Gui -
l lermo Garrido, con el estilo 
sobrio y austero de la Falan-
ge, di jo la o r a c i ó n fúnebre 
que t e r m i n ó con los gri tos 
reglamentarios: 
Maximil iano Mart ínez , ' ¡Pre-
sente! 
—En acto de servicio, y 
v í c t ima de desgraciado acci-
dente, pe rd ió su v ida el cama-
rada afiliado a esta J. O. N-S 
Máx imo Sa l án . 
—Se es tán ul t imando los 
preparativos para las fiestas 
que han de celebrarse con 
ocas ión de la conquista, para 
E s p a ñ a , de la ciudad de Ma-
dr id . 
—En breve c o m e n z a r á a 
funcionar un comedor para 
pobres necesitados de la loca-
l idad , que se s o s t e n d r á con 
las aportaciones voluntarias 
de los vecinos. 
—Las labores de sementera 
se han realizado en buenas 
condiciones. Por esta causa, 
los labradores e s t á n satisfe-
chos, pero no así por las d i f i -
cultades que t ienen para colo-
car sus productos, tema que 
prometemos abordar en un 
p r ó x i m o a r t í cu lo . 
EL CORRESPONSAL 
»•* D E L M O V I M I E N T O N A C I O N A L 
Limpie*** en io zona dominada en el c in turón de Madrid.» 
En a n intento de ataque, con tanques rusos, el enemigo fué 
d u r a m e n t e castigado, dejando en nuestro poder incon-
tables bajas y varios tanques J 
linporlanlísi™ Decreto-
ley promulgado por ei 
Jefe del Estado 
D e c r e t o - l e y . - K l nuevo Es-
tado españo l tiene que enfren-
tarse abiertamente con el tras-
torno que en la e c o n o m í a ha 
producido el hecho insól i to y 
escandaloso del saqueo de oro 
y billetes del Banco de Espa-
ña . Sin perjuicio de reiterar 
las protestas de ca r ác t e r inter-
nacional y de procurar canali-
xar los esfuerzos para conse-
guir la r ecupe rac ión de aquel 
metal, se estima que ha llega-
do el momento inaplazable de 
adoptar medidas e n é r g i c a s y 
concretas para impedir que 
los que trataron de desarticu-
lar la c i rcu lac ión fiduciaria ' 
puedan consumar y agravar 
gus funestos p r o p ó s i t o s , lu 
^erándose con los mismos t í tu 
los de c r é d i t o que espoliaron. 
A este p r o p ó s i t o responde 
« s t e Decreto-Ley; Se estable 
ce en él , para lograr tan altos 
fines el estampillado ya cono-
cido y practicado en otras 
•épocas , algunas no lejanas, 
p e l o que ahora se implanta y 
regula cuidadosamente con 
ca rác t e r de medida de pol ic ía 
de ev i t ac ión de la expo l i ac ión 
y del fraude, corrigiendo al 
propio t i e m p o el atesora 
miento. 
L a empresa que se acomete 
•es tan necesaria como pa t r ió -
t ica y se la da rá cima con la 
c o l a b o r a c i ó n entusiasta de la 
o p i n i ó n púb l i ca , que soporta-
r á gustosamente las molestias 
que ello ha de ocasionarle, no 
s ó l o por propia conveniencia, 
sino t a m b i é n por el convenci-
miento in t imo de que realiza 
una labor justiciera y contr i -
buye al saneamiento moral de 
E s p a ñ a , iniciado en el mes de 
j u l i o ú l t imo. 
En a t e n c i ó n a las conside-
raciones expuestas dispongo: 
Ar t í cu lo l . 0 .~Queda apro-
bado el acuerdo del Banco de 
E s p a ñ a , quien declara que no 
reconoce validez a sus bil le-
tes, incluso los certificados 
de plata, que hayan sido 
puestos en c i rcu lac ión con 
posterioridad al d ía 18 de ju-
l io del corriente a ñ o . 
Art ículo 2 . ° .—Para que los 
billetes del Banco de E s p a ñ a 
en c i rculac ión con anteriori-
dad a la fecha s e ñ a l a d a en el 
a r t ícu lo precedente, se consi-
deren l eg í t imos será requisito 
indispensable que los mismos 
aparezcan debidamente es-
tampillados con arreglo a las 
normas del presente Decreto-
L e y . 
Ar t í cu lo 3° .—Las operacio-
nes de estampillado se practi-
c a r á n en esta forma: en los 
a n c o d í a s naturales siguien-
tes a la pub l i cac ión de esta 
d i spos i c ión , se es tampi l l a rán 
los billetes existentes en las 
cajas del Banco de E s p a ñ a , 
de la Banca privada y de las 
Cajas de Ahorros, por las 
cantidades que figuren en el 
arqueo del día de hoy . Una 
vez transcurrido este t é r m i n o , 
c o m e n z a r á la ope rac ión si-
guiente: quince d ías h á b i l e s 
para los billetes existentes en 
terr i tor io nacional ocupado y 
para los que procedan de G i -
braltar, Portugal, Francia y 
Norte de Af r i ca ; veinte d ías 
h á b i l e s para los del resto de 
Europa; treinta d ías háb i l e s 
para los que sean remitidos 
de los d e m á s pa í se s . 
A r t . 4 . °—La p r e s e n t a c i ó n 
para el estampillado, t ra tán-
dose de billetes que circulen 
dentro del terr i tor io ocupado, 
se h a r á en las sucursales del 
Banco de E s p a ñ a directamen 
te o a t r a v é s de la Blanca p r i 
vada o de las Cajas de A h o -
rros, siendo obligatorio para 
todos los presentadores acom 
p a ñ a r factura de los billetes y 
d e c l a r a c i ó n jurada de su per 
sonal pertenencia y l eg í t ima 
p o s e s i ó n . La p r e s e n t a c i ó n de 
los billetes de los restantes lu -
gares que se seña lan en el ar 
t ícu lo tercero se l l evarán a ca 
bo adjuntando a los mismos 
las guias acreditativas de la 
e x p o r t a c i ó n y verificando la 
entrada por cualquiera de es 
tas aduanas: Danzarinea (Na 
varra); I rún (Guipúzcoa) ; Ve 
r i n . Fuentes de O ñ o r o (Sala 
manca), Badajoz, Ayamonte 
(Huelva); La L í n e a de la Con 
c e p c i ó n (Cádiz) o por las de 
de los puertos de Sevilla, La 
C o r u ñ a , Cád iz y V i g o , en ca 
da una de las cuales se esta-
b l e c e r á por el Banco de Espa-
ña una,oficina receptora. 
A r t . 5 . °—Sobre la base del 
cumplimiento de las finalida-
des contenidas en el párrafo 
primero del ar t ícu lo 4 .° , pue-
den optar los tenedores de b i -
lletes que se hallen en territo-
rio ocupado, entre aportarlos 
para la mera e jecuc ión de la 
o p e r a c i ó n o ingresarlos en 
cuentas corrientes que tengan 
ya abiertas a su nombre o cu-
ya apertura soliciten, bien en-
tendido que en este ú l t imo 
caso las cantidades s e r án de l i -
bre d i spos i c ión y no sujetas 
por tanto a ninguna de las res-
tricciones del decreto n ú m e r o 
106 de la Junta de Defensa 
Nacional . 
Ar t í cu lo 6 . ° .—Has ta el d é -
cimo d ía de los s e ñ a l a d o s en 
el párrafo cuarto del ar t ículo 
3.° de este Decreto-ley, los 
billetes no comprendidos en 
el a r t í cu lo primero, t e n d r á n 
curso legal en el terri torio 
ocupado y las entidaces ban-
carias y Cajas de Ahorros 
v e n d r á n obligadas a recibirlas 
con las formalidades que se 
s e ñ a l a n en el a r t ícu lo 4 .° , en 
todas las operaciones propias 
de estos organismos durante 
los cinco días restantes los 
tenedores de estos billetes de 
b e r á n , para su u t i l izac ión , pre-
sentarlos directamente en los 
establecimientos s e ñ a l a d o s en 
el a r t ícu lo anterior a los fines 
del estampillado. 
Ar t í cu lo 7 . ° — L a s oficinas 
receptoras a que se refiere el 
pár rafo segundo del art. 4 .° , 
e n v i a r á n al Banco de E s p a ñ a 
en Burgos los billetes recibi-
dos en un ión de sus corres-
pondientes gu ía s de exporta-
c ión y el Banco p r o c e d e r á al 
estampillado de los mismos, 
que q u e d a r á sujeto al examen 
que h a r á una d e l e g a c i ó n dic-
taminadora, que leg i t imará las 
gu í a s Dicha D e l e g a c i ó n esta-
rá compuesta por dos repre-
sentantes del Gobierno y otro 
del Banco de E s p a ñ a , siendo 
sus acuerdos apelables, den-
tro de los cinco d í a s , ante el 
Presidente de la Junta T é c -
nica. 
A r t í cu lo 8.°. —Cumplido el 
plazo s e ñ a l a d o en el a r t ícu lo 
3.S el banco de E s p a ñ a , la 
Banca privada y las Cajas de 
Ahor ros se a b s t e n d r á n de po-
ner en c i rcu lac ión billetes fal-
tos de estampillado o de ha-
cer pagos con los que carez-
can de tal requisito. 
A r t i c u l o 9.° .—El estampi-
llado se a jus tará al modelo 
presentado por el Banco de 
E s p a ñ a y aprobado por laJun-
ta T é c n i c a . 
A r t í c u l o 10.—Los p r é c e p 
tos de este Decreto e n t r a r á n 
en v igor desde el mismo d ía 
de su p u b l i c a c i ó n . 
Ar t í cu lo 11.—El Presidente 
de la Junta T é c n i c a , de acuer-
do con la C o m i s i ó n de Ha 
cienda d ic t a rá las ó r d e n e s 
oportunas para la e j ecuc ión 
de este Decreto-Ley y el Ban 
co de E s p a ñ a las instruccio 
nes para su desarrollo. 
A r t . 12.—La falsedad en las 
relaciones de p r e s e n t a c i ó n o 
la s i m u l a c i ó n de operaciones 
para e n g a ñ a r o hacer fracasar 
lo que se ordena en este de-
creto-ley se e s t imarán como 
constitutivas del deli to de au-
x i l i o a la r e b e l i ó n , y sus auto-
res castigados con la pena de 
pr i s ión y una multa del décu -
plo de la cantidad a que el he-
cho se contraiga. 
A r t . adicional.—Las dispo-
siciones relativas al estampi-
llado contenidas en el presen-
te decreto-ley no se rán aplica-
bles a Madr id n i al resto del 
terr i torio, en los cuales, mien-
tras la Junta T é c n i c a no dicte 
en cada caso concreto las ór-
denes correspondencias, que 
h a b r á n de publicarse en el Bo-
le t ín Oficia l quedando la cir-
cu lac ión en dichas zonas a re-
gular por las prescripciones 
qne dicte la autoridad mili tar 
con ca rác t e r provisional. 
Salamanca, a 12 de noviem-
bre de 1636.-Francisco Franco 
Boletín de información del 
Cuartel general del Gene-
ralísimo con noticias llega-
das hasta las 20 horas del 
dia 12 de noviembre 
de 1936 
Ejé rc i to del Norte .—Quin-
ta D i v i ó n : Sin novedades dig-
nas de m e n c i ó n . Sexta D i v i -
s ión : En el frente de Azcoi t ia 
fuego de fusil y de c a ñ ó n ; sin 
novedad en los d e m á s frentes 
de esta Div i s ión . S é p t i m a D i -
v i s ión : En el frente sur de 
Madr id c o n t i n ú a la labor de 
limpieza y r e d u c c i ó n de focos 
en la zona urbana dominada. 
U n intento de ataques rusos, 
f u é rechazado capturando 
nuestras tropas un nuevo tan-
que. E l espí r i tu de las tropas es 
excelente y se preparan para 
nuevas y gloriosas jornadas. 
Octava Div i s ión : Sin noveda-
des dignas de m e n c i ó n . D i v i -
s ión de Soria: E l enemigo i n -
t e n t ó nuevamente en el d ía de 
tioy atacar el pueblo de A l -
madrones, r e c h a z á n d o l e con 
bastantes p é r d i d a s por su par-
te. U n guardia de seguridad 
hecho prisionero conf i rmó el 
elevado n ú m e r o de bajas que 
se hicieron al enemigo en el 
ataque de ayer al mismo pue 
b lo . E jé rc i to del Sur: Sin no 
vedad digna de m e n c i ó n . 
Salamanca, 12 de noviem 
bre de 1936. 
E S T A M A D R U G A D A P A S Ó 
E L TERCIO G A L L E G O 
Por esta capital y con d i -
r e c c i ó n a la tierra de su o r i -
gen pasó esta madruga del 
tercio gallego, que en los 
campos aragoneses a lcanzó 
una celebridad bien ganada, 
por su h e r ó i c o comportamien 
to en su lucha contra los se 
paratistas catalanes. 
Nuestros camaradas de la 
segunda l ínea , a c o m p a ñ a d o s 
por nuestros Jefes Provincial 
y local. Camaradas Velez y Car-
bajal salieron a recibirlos, 
en la e s t a c i ó n los hicieron 
obsequio de un café caliente 
que por la hora de llegada era 
lo m á s apropiado. 
Vaya desde estas columnas 
nuestro saludo a estos bravos 
camaradas gallegos. 
Ei ataque sobre Madrid 
Lisboa (unas h o r a s dé l 
dia 13).—La emisora de Ra-
dio Club P o r t u g u é s , comuni-
ca las siguientes noticias acer-
ca de la s i tuac ión en Madr id : 
Las tropas nacionales han 
llegado a la Es t ac ión del Nor-
te d e s p u é s de haber atravesa-
do «La Bombil la» y mediante 
un fortisimo ataque han logra-
do a d u e ñ a r s e de la Pradera 
de San Is idro. 
Ante un e n é r g i c o fuego de 
las ba te r í as rojas, los legiona-
rios que iniciaban un vigoro-
so ataque por la Calle de San 
Vicente, se replegaron a los 
edificios p r ó x i m o s que toma-
ron a la bayoneta desalojando 
a los rojos que las ocupaban. 
Poco d e s p u é s , las ba te r ías na-
cionales l o g r a r ó n acallar a 
los c a ñ o n e s rojos que hab í an 
mantenido el bombardeo du-
rante quince minutus. 
Las calles de Madrid apa-
recen desiertas y los mil ic ia-
nos de retaguardia que sus t í 
tuyen a la Po l ic ía ordenan a 
los t r a n s e ú n t e s que permanez 
can en sus casas. 
Los barrios del Sur y So-
roeste de Madr id e s t án abso-
lutamente dominados. 
Aseguraba la Agencia Ha-
vas, informante de Radio Club 
P o r t u g u é s , que los nacionales 
se encuentran al l a d o del 
Cuartel de la M o n t a ñ a , que 
tan destacado papel j u g ó en 
los primeros d ías del m o v i -
miento. 
Y en todas las calles com-
prendidas entre la Puerta del 
Sol y l a Plaza de Oriente y 
Palacio Nacional , resuena per-
fectamente el crepitar de las 
ametralladora*. 
La locutora de R a d í o Club 
P o r t u g u é s comenta que tales 
informaciones de la Agencia 
Havas, han sido enviadas ba-
j o la propia censura roja. 
Las víctimas de los rojos 
Madrid . — E l n ú m e r o de 
muertos sufrido por los mai -
xistas en las luchas c ruen ta» 
realizadas en estos ú l t imos 
d ías en los barrios e x t r e m o » 
de Madr id , es e l e v a d í s i m o . 
Los hospitales y d e m á s loca-
les habilitados para cuidarlos 
es insuficiente y ha habido 
necesidad de atenderlos en 
las casas particulares. 
Se ha obligado al vecinda-
r io a entregar colchones y 
ropas de cama, pero sin darlo 
publicidad para ocultar las 
derrotas que diariamente su-
fren los milicianos. Se sabe 
que muchos heridos han sido 
evacuados de la capital y se 
supone les han lle"v ado a las 
poblaciones de Levante. 
La situación de Madrid 
Madrid .—Los barrios de las 
afueras han sufrido conside-
rables d a ñ o s a causa de la 
o b s t i n a c i ó n de los rojos en 
mantenerse en ellos, a pesar 
de que e s t án convencidos de 
que no es posible ejercer una 
resistencia seria ante el empu-
je de las fuerzas nacionales y 
de que no pueden evitar que 
Madrid caiga en poder del 
Ejérc i to e s p a ñ o l . 
P a r í s . = L a P e í ü e Gironde 
publica un a r t í cu lo en el que 
cuenta como, las columnas 
del general Váre la realizaron 
durante la jornada del lunes, 
en los arrabales de Madr id , 
una serie de operaciones que 
deben de preceder lógica-
mente al ataque al centro de 
la capital. La resistencia fué 
encarnizada; el mal t iempo se 
s u m ó a las dificultades de la 
lucha. Sin embargo, la moral 
de los milicianos de Madr id 
no es tan elevada como dicen 
diariamente los oradores co-
munistas en los actos que se 
celebran en los teatros de la 
ciudad. Tampoco conviene 
olvidar cual es el estado de 
á n i m o de los habitantes de 
Madr id , que en su mayor par-
te esperan la llegada de las 
tropas de Franco como una 
l iberac ión . En cuanto a los 
milicianos de la F. A . I . , al 
ver aproximarse a un e jé rc i to 
poderosamente armado y per-
fectamente organizado, del 
que no hace mucho hablaban 
como un peligro lejano, de-
crece visiblemente su escasa 
mora l . . . Durante la jornada 
del lunes c o n t i n u ó la ocupa-
c ión de la Casa de Campo y 
en los momentos presentes se 
domina casi completamente, 
la lucha fué encarnizada en 
los alrededores de los puen-
tes que dan entrada a Madr id , 
o c u p á n d o s e a los rojos mu-
c h í s i m o material magníf ico de 
guerra y los oficiales extran-
jeros que mandaban a los mar-
xistas huyeron apresurada-
mente hacia el interior de la 
capital. 
• • 
E d u c a c i ó n n a c i o n a l 
Educar es por una parte 
guiar , conducir, y por o t rá 
sacar fuera, puesta siempre lá 
vista en los finés i n h e r e n t e » 
al hombre. Este, s e g ú n la má-
xima ar i s to té l ica , es un animal 
urnatalmente sociable; tiene 
pues que v i v i r en una Socie-
dad organizada. Y as í como 
los individuos p o s e é n una 
propia idiosincrasia, así tam-
b i é n las naciones, y a ella ha 
de adaptarse la e d u c a c i ó n de 
los ciudadanos si no quieren 
abandonar su destino provi -
dencial . 
E l ca rác te r -genu ino del pue-
blo e s p a ñ o l es tá integrado por 
múl t ip l e s valores raciales, en-
tre los cuales se destaca el 
que p u d i é r a m o s llamar ind í -
gena, a d e m á s del cristiano, 
el romano, el g e r m á n i c o , a m é n 
de algunos matices del a ráb i -
go. Por consiguiente, si que-
remos formar un esp í r i tu au-
t é n t i c o , genuinamente espa-
ñ o l y conseguir nuestro desti-
no nacional, debemos educar 
a las futuras generaciones, 
desenvolviendo los mentados 
valores. 
E l valor i n d í g e n a , nativo en 
el pueblo e s p a ñ o l , e s t á carac-
terizado por el amor a la i n -
dependencia, por la austeri-
dad, esp í r i tu de sacrificio, 
desprecio de la v ida , ante los 
ideales pa t r ió t ico- re l ig iosos y 
hasta el amor a la muerte 
cuando aquél la se ofrenda en 
holocausto de los mentados 
ideales. 
Basta ojear someramente la 
His tor ia p a r a ¡ c o n v e n c e r n o s de 
tal a s e v e r a c i ó n . 
Dice E s t r a b ó n , r e f i r i éndose 
a nuestros pr imit ivos morado-
res, que en ellos se observan 
muchas o s t i n b r es de los es 
oartanos lacones, ya que su 
cama era el duro suelo y se 
b a ñ a b a n con agua fría. 
Los p r o t o m á r t i r e s de nues-
tra patria, Indortes e Istolacio, 
a la par que I n d i v i l , Mandonio 
y sobre todo el pastor lusitano 
Viriato, son ejemplos peren-
nes de las notas fundamenta-
les de nuestro nativo ca rác t e r . 
Sagunto graba con sus ce-
nizas el santo amor a la leal-
tad; Numancia, con el m o n t ó n 
calcinado de sus moradores, 
se convierte en gigantesca 
luminaria"para que todos los 
nacidos vean a t r avés de los 
siglos que «No puede esclavo 
ser, pueblo que sabe m o r i r » . 
Los c á n t a b r o s , en sus luchas 
con Augusto, dan prueba de 
nuestro ca rác te r , que se dis-
tingue tanto por el amor a la 
independencia que raya en lo 
imposible. 
Estos mismos valores se 
destacan en la heroica gesta 
de la Reconquista, como igual-
mente en las luchas n a p o l e ó -
nicas. Valores que en la edu-
cac ión de nuestra juven tud se 
han de tener en cuenta para 
la formación de la E s p a ñ a 
nueva que empieza a ama-
necer. 
¡VIVA ESPAÑA! 
( C o n t i n u a r á ) 
M A R T I N E Z BRAVO 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
P a d r e I s l a , Í 2 . - T e l f . 1649 
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E x a l t a c i ó n d e l a v i d a 
. h u m i l d e 
Para esto creo yo que h a b r á 
venido la Falange; para do-
blegar las testas altivas de la 
soberbia humana, y sugerir 
con su nueva doctrina que en 
adelante se inc l inen reveren-
tes hacia los destinos eternos. 
Y era preciso que así vinie-
ra, porque nos e n c o n t r á b a m o s 
adorando, como le s u c e d i ó 
en aquel idolatra pueblo de 
Israel, las contingencias efí-
meras de los becerros de oro. 
Y era preciso que llegara, 
porque el pensamiento se nos 
h a b í a extraviado por los ca-
minos confusos 3 materialistas 
del racionalismo; y el senti-
miento se hallaba s o t é r r a d o 
entre los artificios ornamenta-
les de un barroco recargado 
y e s t é r i l . 
jSeas Lecibida, pues, con 
a legr ía , con anr í fonas de ala-
banza y bri l lar de antorchas 
bajo los altos cielos! 
Seas recibida con aquella 
reverencia conque los sabios 
del Renacimiento hojeaban 
los C ó d i c e s miniados de la 
dorada a n t i g ü e d a d , bajo las 
l á m p a r a s votivas de los mo-
nasterios. 
As í nos traes el consuelo de 
tu g e o m e t r í a de estilo senci-
l l o , y de tu literatura de un 
Fray Lu i s , para que de esta 
forma el campo se retorne 
l í r ico y la arquitectura ági l y 
j o v i a l . 
Y porque ya es tá exaltado 
lo humilde has renunciado a 
las sedas del mercader opu-
lento, para ceñ i r sobre tus 
carnes la pana ascé t i ca y los 
mahones azules de la arte 
sania. 
Y porque ya nos alumbra lo 
perenne; nos e s e ñ a r á n los sa-
bios por el amor de las para-
bolas, y los filósofos con luces 
de re f rán . 
« P o r q u e todo aquello que 
se humil la , s e r á e n s a l z a d o » . , . 
Para esto creo yo que h a b r á 
venido la Falange, para dar 
nuestro pan al menesteroso y 
enviar las luces de la ciencia 
al necesitado. 
Para ensalzar al que ha su-
frido p e r s e c u c i ó n por la jus t i -
cia, para ennoblecer al que 
haya sido por todos degra-
dado. 
Porque e n s e ñ e r e í h o s mo-
destia a la mujer y v i r tud a l 
filósofo y al hombre culto ha 
de hermanarse con encendido 
amor con el rú s t i co aldeano. 
Si así lo hacemos, nuestra 
gloria castrense, t e n d r á una 
paz imperial de trigales ru-
bios, bajo las áu ra s explen-
dentes de nuestros guerreros 
heroicos; en un laboreo ince-
sante de ciencia y de v i r tud . 
(Servicio de Prensa.—León, no-
viembre del año i de la Era Azul.) 
Del Gobierno Civil 
Sección de donativos 
D o n J o a q u í n Arias, farma-
céu t i co de San R o m á n de los 
Caballeros, ha renunciado en 
favor de la su sc r i pc ión para 
el E jé rc i to y ^Milicias a 108 
pesetas, importe de las rece-
tas despachadas para las fami-
lias pobres del Munic ip io en 
los dos ú l t imos meses, y se 
compromete en lo sucesivo, y 
mientras duren las actuales 
circunstancias a renunciar a 
ellas para tan pa t r ió t i co fin. 
Rectifícaciones 
En las listas de S a h a g ú n se 
omit ieron los nombres de don 
Manuel Mateos, que e n t r e g ó 
una onza de oro de Carlos I V ; 
D . Julio A r r o y o y s e ñ o r a , dos 
monedas de oro cubanas de 
dos escudos, una pulsera de 
oro lema Paulita y una cadena 
de oro con medalla colgante 
de la Vi rgen del Carmen, y 
D.a María Alejos un collar de 
s e ñ o r a , de oro. 
D o n J e s ú s Pariente, de A l -
manza, c o n t r i b u y ó con diez 
medios pesos bolivianos, que 
por error le fueron adjudica-
dos en las listas a D . Manuel 
Mateos. 
Anuncio oficial 
Aprobados por la Comis ión 
Gestora de este Excmo. Apun-
tamiento, con fecha nuevfe de 
los corrientes, los padrones 
correspondientes a los arbi-
trios sobre o c u p a c i ó n de la 
vía púb l i ca con L U C E R N A -
RIOS; i d . i d . con SURTIDO-
RES- D E G A S O L I N A ; idem 
idem con T O L D O S ; i d . ideia 
con M U E S T R A S y ESCAPA-
R A T E S , todos ellos referen-
tes al a ñ o de la fecha; se po-
ne en conocimiento de los 
con t r i buy«n te s por los refen-
dos impuestos, que por un pla-
zo de 15 dias que finalizará: 
el p r ó x i m o d ía ve in t i sé i s , se 
hallan de manifiesto en el ne-
gociado de Arbi t r ios de este 
Excmo. Ayuntamiento, con el 
f in de atender cuantas justas 
reclamaciones se presenten 
en contra de la clasif icación 
de los mismos. 
L e ó n , 10 de noviembre de 
1936.—El A l c a l d e , / © ^ Usoz. 
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J O S É S E O A iN E Z L« Bañeza íl PÓI» 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento (20 > 
L a b o r d i f í c i l y l e n t e 
La verdad sea dicha: no 
compi-endo c ó m o discurre la 
gente. O si discurre. Porque 
lo que sucede con la toma de 
Madrid es para creer que esta-
mos en un pueblo de tontos, 
o de algo peor. Ya que só lo a 
mentalidades inferiores puede 
ocurrirseles lo que se les ocu-
rre a m u c h í s i m o s : que en eso 
d é l a toma de una . d u d a d así 
no hay más que llegar y be-
sar el santo . Y echar las cam-
panas a vuelo én toda Espa-
ña.... 
Vengamos a cuentas, por-
que estoy convencid í s imo , y 
ser ía capaz de convencer a 
cualquiera, que aun cuando se 
tardase U N MES en ocupar 
Madr id ello ser ía tan extraordi-
nario que la gloria de nuestro 
Ejé rc i to no p e r d e r í a un á p i c e 
de sus deslumbrantes deste-
l los . Sin embargo, como no 
han entrado las tropas a tam-
bor batiente y ^banderas des-
plegadas, como en un desfile, 
que así se imaginan muchos 
estas cosas, ya ha habido des-
ilusiones, como esa del pue-
blo zaragozano que se e c h ó a 
la calle para festejar la toma 
de la antigua V i l l a y Corte. 
Son exactamente los mis-
mos a quienes tuve que 
aguantar yo (modesto p lumí -
fe ro provinciano) cuando a 
los ocho d ía s del alzamiento 
de Afr ica y Navarra dije que 
el movimiento t r iunfar ía , que 
g a n a r í a E s p a ñ a . . . 
Aque l a r t í cu lo , que tuvo el 
honor de ser reproducido con 
grande.s titulares por otros 
p e r i ó d i c o s , me atrajo la sonri-
sa despectiva ¡y absurda! de 
aquellos superhombres que o 
prefer ían ser v í c t imas de los 
rojos, o, por un e x t r a ñ o ma-
soquismo, se deleitaban en su 
propio miedo, temerosos de 
que yo no acertase y amane-
c i é s e m o s un d ía en poder del 
marxismo. . . 
Por la misma razón que en-
tonces t en ía m i pluma un op-
t imismo alentador que va 
siendo realidad, dice hoy, en 
tono que algunos t a c h a r á n de 
desalentador (y no es t a l , sino 
al contrario) que no se g a n ó 
Zamora en una hora y que 
pretender que en una semana 
se tome Madrid es pretender 
un milagro. P o d r á hacerse, 
porque la p r o t e c c i ó n divina 
^ t á patente, pero los mila-
gros no abundan, aunque es 
Cierto que nuestro Ejé rc i to los 
realiza. 
Si toda empresa requiere 
m tiempo, d í g a s e n o s si no 
l l evará bastante dominar una 
ciudad de catorce k i lóme t ros 
IhadUd 
de c in tu rón o p e r í m e t r o , de 
centenares de calles y plazas, 
de arrabales p o b l a d í s i m o s , 
verdaderas ciudades de cua-
renta y ochenta m i l habitan-
tes, y con un mi l lón y i ledio 
de almas, aunque ahora haya 
bastantes menos vecinos, de-
bido a la mortandad hecha. 
A g r é g u e s e que se trata, pa-
ra uno de los adversarios, de 
una carta i m p o r t a n t í s i m a , de 
una jugada que es el pr inci -
pio del f in y que, por lo tan-
to , acumula en el teatro de la 
lucha los mayores y mejores 
elementos de que dispone. 
Elementos, por otro lado, 
que, defensores de Madr id , 
son, precisamente, los enemi-
gos peores de é s t e : son los 
separatistas catalanes, q u e 
odian a Madr id , sede del cen-
tralismo, tanto como exaltan a 
Barcelona, son los anarquis-
tas de la misma r e g i ó n , cata-
lanistas igualmente y , como 
los d e m á s anarquistas de la 
F . A . I . ansiosos de destruir 
la capital burguesa para edifi-
car sobre las ruinas la ciudad 
libertaria, son rusos, icono-
clastas, destructores asiát i -
cos, de instintos v a n d á l i c o s , 
franceses a los cuales impor-
taría poco que Madr id se 
arruinase porque g a n a r í a Pa-
r í s , su idolatrado Pa r í s del v i -
cio y la f r ivol idad . 
Contra esta gentuza, que 
no repara en medios de des-
t rucc ión y los tiene abundan-
tes de lucha, ha de pelear 
nuestro E jé rc i to . D í g a s e n o s 
si la empresa es fácil . Y , so-
bre todo, si no requiere tiem-
po. . . t iempo. . . t iempo. . . ¿Qué 
menos se puede pedir? 
Porque vamos a suponer la 
entrada y o c u p a c i ó n de una 
calle como la de O r d o ñ o I I , 
de L e ó n , de las que hay a do-
cenas en Madr id . Y suponga-
mos que no hay en ella n in -
g ú n paco siquiera. Pero la tro-
pa ha de avanzar con las de-
bidas precauciones. 
Supongamos, delante, un 
tanque y un c a m i ó n bl indado. 
Las ametralladoras y fusiles 
v ig i lan balcones y azoteas... 
D e t r á s , una secc ión fusil a la 
cara, granada en mano otros 
y hacha al cinto algunos por 
si hay que derribar la puerta 
de alguna casa... 
Se avanza lentamente; los 
de la derecha v ig i l an las ca-
sas de la izquierda; los de és ta 
el lado contrario. Una boca-
calle. Hay que fortificarse allí; 
no se puede dejar que el ene-
migo ataque de flanco; hay 
que esperar una s e c c i ó n de 
m á s a t rás ; hay que subir a al-
guna azotea para vigi lar me-
j o r . . . Cuando se llegue a la 
glorieta O plaza m á s p r ó x i m a , 
donde los c a ñ o n e s y ametra-
lladoras puedan actuar en es-
trella contra varias calles 
¿cuán to t iempo se ha inver-
tido? 
Y eso que suponemos que 
no ha habido n i un paco, n i 
hablamos de barricadas, t r in -
cheras, alambradas, etc. e t c . . 
¿Y los enlaces?... ¿O van a 
dejar una ba te r í a , o un bata-
llón aislados en una plaza? ¿Y 
los aprovisionamientos? ¿Y el 
atender ya a los servicios fun-
damentales de los barrios 
conquistados, para evitar, por 
ejemplo, una epidemia?... 
Vamos, s e ñ o r e s estrategas 
de café; que no es cues t ión 
de poner la banda de mús i ca 
al frente de una columna y 
calle arriba, calle arriba, todo 
seguido a la Puerta del So l . . . 
Aparte de que no me extra-
ñar ía que, providencialmente. 
Dios tuviese dispuesto un trá-
gico castigo para una ciudad 
en que toda p e r v e r s i ó n tu-
vo su sede, como aquellas 
ciudades de la P e n t á p o l i s cas-
tigadas con fuego del cielo. . . 




INo o lv ide usted 
que las secciones \Jm C [ . (precios e c o n ó m i c o s ) 
E C O N O M I Z A N DINERO 
B A Z A R B E I N E I T E Z (León) (23) 
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E x p o s i c i ó n 
Obrero: en estos d í a s de 
lucha por la Patria espiritual; 
de aniquilamiento total de tus 
mentores que fueron, en los 
que la sangre generosa de tus 
Avenitfóí José Antonio Primo de Rivera, I 
N U E S T R O S E N T I D O ES-
P I R I T U A L Y N A C I O N A L 
R E P U D I A T A M B I É N E L 
M A R X I S M O . O R I E N T A R E -
MOS E L I M P E T U , D E L A S 
C L A S E S L A B O R I O S A S , 
H O Y D E S C A R R I A D A S P O I ¿ 
hermanos lava este querido E L M A R X I S M O , E N E L SEN-
solar hispano, a c u é r d a t e que | T I D O D E E X I G I R S U PAR-
su esfuerzo es para darte una 
E s p a ñ a redimida. 
^7) Plaza de Santo Domingo, I 
i n v i t a c i ó n 
Tus organizaciones pasa-
das sólo te proporcionaron 
d ías de angustia, de inquietu-
des. 
De nada se ocuparon tus 
dirigentes, fuera de explotar 
tu miseria en beneficio pro-
pio. 
Te e n g a ñ a r o n . 
¿Y tus patronos? 
«. . . lo primero que hay que 
hacer es l ibrar a los pobres 
obreros de la crueldad de 
hombres codiciosos, que, a 
f in de aumentar sus propias 
ganancias, abusan sin mode-
rac ión alguna de las personas, 
como si no fueran personas 
sino cosas» . (León x m ) . 
¡Qué clara e x p o s i c i ó n de 
doctr ina social! ¡Cuán tos a ñ o s 
desde su p r o c l a m a c i ó n y q u é 
poco hemos adelantado desde 
entonces! 
Este final ha coronado el 
abuso de unos y otros. 
Y tú , obrero, siempre a mer-
ced del e n g a ñ o de unos y el 
e g o í s m o de todos como de v i l 
barquilla en el tempestuoso 
mar de la v ida , frente a frente 
con tu propia tragedia, doble-
mente t r ág ica , por haberse 
ahogado en tí el sentido espi-
ri tual caminando como ciego 
sin lazarillo. 
Pues bien, obrero; la Falan-
ge, inmutable, serena, con la 
seriedad adquirida por su 
guardia sobre los luceros, te 
invi ta para que recorras con 
Ella su camino por la E s p a ñ a 
Imperial . 
Camino á s p e r o , duro, pero 
recto, con toda la rect i tud 
proclamada en nuestra doc-
trina. 
« R E P U D I A M O S E L SIS-
T E M A C A P I T A L I S T A Q U E 
SE D E S E N T I E N D E D E L A S 
N E C E S I D A D E S P O P U L A -
RES, D E S H U M A N I Z A L A 
P R O P I E D A D P R I V A D A Y 
A G L O M E R A A L O S T R A -
B A J A D O R E S E N M A S A S I N -
FORMES PROPICIAS A L A 
MISERIA Y A L A DESESPE-
C I Ó N . 
T I C I P A C I Ó N D I R E C T A E N 
L A G R A N T A R E A D E L ES-
T A D O N A C I O N A L » . (Pun-
to 10), 
Esta es la Falange; estos 
son los postulados de la nue-
va E s p a ñ a nacional-sindica-
lista. 
I i n q l 
Promete, obrero, cuando 
menos, preguntar p o r la 
C. O. N-S . a tu camarada de 
trabajo encuadrado en nues-
tra o rgan i zac ión , vis í ta la y 
se rás el primer convencido. 
POR L A P A T R I A , E L P A N 
Y L A J U S T I C I A . 
¡ ¡ARRIBA E S P A Ñ A ! ! 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda de la C. O. N-S.) 
El día 15 es el "Día del 
Plato Único". Con los me-
dios que poseas procura 
hacer saber a ios que lo 
ignoren que es día de ha-
cer un pequeño sacrificio 
en beneficio de tus seme-
jantes que se encuentren 
necesitados y de la Patria. 
Regalo de relojes 
Nuestro amigo el popular 
relojero Eladio Mart ínez ha 
obsequiado con un magníf ico 
reloj de pulsera a la primera 
c o m p a ñ í a del segundo bata-
l lón del Regimiento de Bur-
gos, mandada por el cap i t án 
Agui la r , con objeto de que el 
cabo que lo lleve sepa las 
horas para las guardias. 
S i m p á t i c o el rasgo del i n -
signe «Butarell i» (el mejor 
hostelero que ha tenido el 
Tenorio, si no hubiese fuma-
do en la tasca) que ya ha re-
galado otros relojes, entre 
ellos alguno a Falange, mere-
ce que tenga imitadores entre 
los del oficio, y entre los que 
puedan. 
C a s a G U T I E R R E Z 
O . A . : P ; É 3 S 
O O Isdl E S T 1 3 3 I J E S 
O r d o ñ o I I , 16 
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DiAÓlp. DE PALAK&c ESPAÑOLA DE LAS' J .OHJS, 
Sección Judicial 
Procesamientos 
El s e ñ o r Juez de Ins t rucc ión 
de este Part ido, en el sumario 
seguido por robo contra Ju-
lián Pozo Devier , d e c r e t ó en 
el d ía de ayer el procesamien-
to con pr i s ión . 
T a m b i é n d e c r e t ó el proce-
samiento a Teodoro B a y ó n , 
declarado en r e b e l d í a en su-
mario por estafa a Manuel 
Gonzá lez . 
Señalamiento 
Se ha s e ñ a l a d o para el d ía 
18 del actual y hora de las 
once el recurso de alzada con-
tra la multa impuesta por esta 
Alca ld ía a D.a Ramona Mart í -
nez, vecina de L e ó n , por 
alquilar una v iv ienda sin des 
infectarla previamente. 
La subasta de ayer 
Se ce l eb ró ayer en el Juzga-
do de Primera Instancia la 
subasta de seis vacas leche 
ras, embargadas al que fué 
vecino de Trobajo Vicente 
Mart in Marassa, para hacer 
efectiva la multa de 10.000 
pesetas impuesta por la Au to -
r idad Mi l i t a r . 
A c u d i ó como ú n i c o postor 
D . Cayetano de la Puente Bal-
buena, vecino de esta capital, 
al que le fueron adjudicadas 
las mencionadas vacas en la 
cantidad de dos m i l pesetas, 
a p r o b á n d o s e el remate a 
favor. 
Monte de Piedad y Caja 
de ahorros de León 
Habiendo destinado el Pa-
tronato y Junta Adminis t ra t i -
va de esta Ins t i tuc ión bené f i ca 
2.000.—pesetas para la cance-
lac ión gratuita de ropas pig-
noradas en este Estableci-
miento, se p r o c e d e r á desde el 
día diez y seis del corriente a 
la entrega de los lotes repre-
sentados por los resguardos 
comprendidos hasta el n ú m e -
ro 6.256, cuyo valor no exce-
da de 6,50 pesetas, no admi-
t i é n d o s e mas de tres resguar-
dos a nombre de una misma 
persona. 
L e ó n , 11 de Noviembre de 
1936 
E l Director 
Mariano Alonso Vázquez 




De pasó para Vigo , de don-
de es natural, se detuvo unas 
horas e n t r e nosotros, con 
objeto de saludar al prelado 
l e o n é s , de quien es í n t i m o 
amigo, el ilustre Sr. Obispo 
de Madr id-Alca lá Dr. Ei jo. 
Que la instancia entre no-
sotros le haya sido grata. 
Cédulas personales 
Calles que r e c o r r e r á el d ía 
i 3 del actual el personal afec-
to a la oficina recaudadora, 
invi tando a los contribuyen-
tes que deseen se las sirvan a 
domic i l io que suscriban el bo-
let ín que se les e n t r e g a r á . 
Independencia, J a rd ín de 
S4Franc iSCO5 Corredera, Las 
Fuentes, R í o . 
Puente de la Corredera, 
Santa Nonia, Paseo del T ú n e l 
San Claudio. 
Ayer l l egó a esta capital el 
bizarro teniente coronel de la 
Guardia c i v i l D . Pedro Rome-
ro Basart, director general de 
Orden Publ ico . 
Le a c o m p a ñ a b a su secreta 
n o , el valiente capi tán del 
mismo b e n e m é r i t o inst i tuto, 
y que tantas s i m p a t í a s se con-
quis tó en L e ó n en el escaso 
tiempo que estuvo entre nos-
otros, D . Pedro Mar t ínez Gar-
cía . 
El Sr. Romero Basart vis i tó 
al Sr. Gobernador c i v i l en su 
despacho oficial y d e s p u é s 
i n s p e c c i o n ó los servicios de 
la D e l e g a c i ó n de Orden Pu-
bl ico, cuyas oficinas han sido 
trasladadas a la ga le r ía de la 
Dipu tac ión Provincial y de-
más dependencias de Pol ic ía . 
E l Sr. Romero Basart fué 
por la tarde al Bar A z u l , y al 
darse cuenta el púb l i co de la 
presencia del d igno defensor 
del Alcáza r de Toledo, que 
tantas amistades conqu i s tó 
mientras fué jefe de esta Co-
mandancia de la Guardia c i -
v i l , le o v a c i o n ó car iñosa-
mente. 
Que la breve estancia entre 
nosotros haya sido grata al 
dis t inguido viajero. 
FLECHAZOS 
Estamos exhaustos para apuntar 
las flechas porque en esta g ran 
alegria que ha sembrado «Don 
Juan» por todo León vemos la v i -
da fácil y la Patria ennoblecida y 
salvada. 
Cuando un pueblo ríe todo está 
en marcha. ¡Que se lo digan a los 
canalleros, que también están en 
marcha y a toda vela! 
Escenas de guerra: 
En tina hondonada de la prole-
taria Casa de Campo de estos ú l t t -
mos años, el cuerpo de un rojo 
aplasta el césped: A l recoger nues-
tras ambulancias el paquete huma-
no, aparece en sus ojos un movi-
miento de vida. 
— ¿Estás muerto?—pregunta el 
sanitario. Yla voz, pequeñitay va-
cilante, replica en grandes compa-
ses:— Creo que si... 
Nuevo interrogatorio:—Te ma-
tamos ayer, ¿verdad? Ynuevamen-
te la voz, ya más segura, replica: 
—No, inori anteanoche. 
No sé si por Cuenca o Albacete 
ha salido nuevainente a las ondas 
la voz alcoholizada de los telegra-
fistas de Madrid. Aseguran que 
hablan desde Comunicaciones. Y 
asi lo asegurarán dentro de qttin 
ce días desde Puigcerdá. 
El camarada Marin Caire es d ig -
no, juntamente con el locutor del 
Ministerio de la Guerra—persona-
e que expele una voz muy a pro -
pos para tm <íModes-Robes-Man-
teaux»—, de pasar a ¡a Historia. 
Por lo menos a la historia médica 
de las irregularidades endocrinas. 
Dos tipos magníficos que no pue-
de olvidar Manolo Azaña. Debe 
sostenerlos en un pisíto, cuando 
Telégrafos siga estando en su sitio: 
En Nijni-Novgorod. 
'LA ARMUNIA' 
F á b r i c a de h a r i n a s 
Santiago Alfageme, hi jo 
Sobre un suelto de PROA 
Nos han remit ido la siguien-
e nota: ^ ^ S l 
«Los maestros del Grupo 
escolar a que se refiere PROA 
en su n ú m e r o de ayer, ya ha-
b í a n acordado en jun ta que 
celebraron el d í a 26 del mes 
pasado, proponer al Excelen-
t í s imo Ayuntamiento , por me-
dio de su representante en el 
Consejo Local de 1.a Ense-
ñanza , cambiar e l t í tu lo que 
hoy l leva esta escuela por el 
de « P a d r e Is la». 
El que no se haya hecho ya, 
es porque el Consejo Local 
de 1.a e n s e ñ a n z a no funciona 
de momento, y só lo e s p e r á 
bamos a que él , o el organis-
mo que asumiera sus funcio-
nes, pudiera recoger dicho 
acuerdo, conforme a nuestros 
deseos. 
Podemos a ñ a d i r que, por 
no prolongar m á s la paraliza 
c ión de dicho acuerdo, le he 
mos transmitido al Exce l en t í 
simo Ayuntamiento , rogando 
que recaiga sobre aquél la 
a p r o b a c i ó n del mismo, para 
sat isfacción de los maestros 
de esta escue la .» 
iV. de R. - Nos satisface la 
actitud de los dignos maes-
tros de la escuela de la calle 
de F e r n á n d e z C a d ó r n i g a . Y 
la aplaudimos. 
Ahora bien; ¿no pod r í a ha-
ber alguna confus ión entre 
el nuevo t í tu lo y las escuelas 
de la Aven ida de l Padre Isla? 
Confusionismo (si lo hubie-
ra) fác i lmente evitable con la 
serie de sabios leoneses que 
ha habido. A h í e s t á Don Luis 
de Tu y , de quien nadie se 
acuerda, por ejemplo. 
Pero de todos modos, e s t á 
bien la idea de los s e ñ o r e s 
maestros. 
R e v i s t a d e P r e n s a 
Amanecer, de Zaragoza, es-
tablece la diferencia entre las 
d o s Francias actuales. La 
Francia del Frente Popular, 
la servidora de Moscú , que 
ataca a la E s p a ñ a nueva de 
Franco y pudiera desencade-
nar la guerra europea y la otra 
Francia. 
La otra Francia del coronel 
La Rocque, de «Las Cruces 
de F u e g o » , de los patriotas 
de siempre, de los franceses 
de pura sangre, que es amiga 
de la E s p a ñ a que amanece. 
Contra és te no pueden i r 
nuestros desprecios, n i nues-
tros ataques. Su bandera es 
respetable. Sus ideales son 
t a m b i é n los nuestros... 
¡Ar r ibq E s p a ñ a ! , publica 
interesantes a r t ícu los de Pa-
blo Ruiz de A lda sobre la Fa-
lange en Marruecos y del Pa-
dre Justo Pé rez de Urbe l , 
acerca del l ib ro de Valent i-
no P ícco l i : «El C id y las 
brujas» . 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motíi 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de Responsabilidad civil 
Süb-director para León y su provincia: 
L T T I S N " O R "V 33 R , X O Ü E DR. IST .A. OST ¡ D B Z 
(10) Oficinas: Legión V I I , 4, 3.° dcha. (Casa RoldájQ^se nos|ha recibido 
L E O N 
A nuestros lectores 
Las escasas existencias de 
papel en nuestro poder y las 
dificultades para recibir cuan-
ta cantidad de papel hemos 
contratado con la Central de 
Fabricantes, nos obliga a l i -
mitar nuestra tirada a tres m i l 
ejemplares como 16 venimos 
haciendo desde el primer n ú 
mero, lamentando mucho que 
a las pocas horas de iniciarse 
la venta se agoten totalmente 
los enjemplares y que i n c l u -
so estos no puedan llegar a la 
mayor parte de la P rov inc ia . 
Cuando venzamos estas p r i -
meras dificultades doblare-
mos la tirada para atender al 
i n t e r é s y cordialidad con que 
© ¥ 
acreditado de esta mas 
capital . 
P a n a d e r í a 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en León 
S A N T A ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O (15) 
Ha fallecido en Morgovejo | 
el dist inguido caballero don 
Anton io Grande Puente, ejem-
plar caballero cristiano, de la 
antigua cepa e spaño l a , perso-
na quer id í s ima de cuan los le 
trataron por representar, no 
só lo en su aire señor ia l y dis-
t inguido sino en su vida pú-
blica y privada el antiguo t i -
po del hidalgo hispano, aman-
te de Dios, de su patria y del 
honor. 
H a b í a emigrado de j o v e n 
a Cuba, en donde c o n q u i s t ó , 
en la industria del tabaco, 
una r epu tac ión admirable. 
Regresó a E s p a ñ a , con una 
bril lante pos ic ión , conquista-
da con honradez y talento, y 
casó con una virtuosa dama 
m o n t a ñ e s a , con la cual tuvo 
numerosa familia, digna de 
todo elogio, pues en ella res-
plandecen las virtudes tradi-
cionales de la familia espa-
ño la . 
Era natural el finado del 
valle de Sajambre, donde ha 
sido su muerte muy sentida, 
lo mismo que en Morgovejo y 
en cuantos sitios era conoci-
do el finado caballero monta-
ñ é s , cuyo entierro fue una 
gran mani fes tac ión de duelo. 
A R A Z U L 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I G O R Í F I C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
